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E l novembre de 2003, Lars von Trier va estrenar Dogville, primera part d'una trilogia dedicada 
als Estais d'America. El segon episodi, objecte 
d'aquestes línies, es va estrenar el febrer de l'any 
passât i segurament l'any 2008 n'arribarà el lliura-
ment darrer, titulat Wasington, escrit així talment. En 
eis tres casos, es tracta de l'itinerari físic, però espe-
cialment espiritual, d'una fugitiva de no se sap ben 
bé de qué, Grace, interpretada magníficament per 
Nicole Kidman a Dogville, i recréât d'una manera 
molt fada per Bryce Dallas Howard a Manderlay. Eis 
noms de les tres pel-lícules venen pels llocs on pas-
sa Grace: arriba primer a Dogville, després es troba 
Manderlay i finalment parteix cap a Wasington. 
Qué pretén Lars von Trier amb aquesta trilogia 
nord-americana? Primer de tot mira de revisar eis as-
pectes més foscos de la societat americana dels vint 
primers anys del segle xx, com són la intolerancia, el 
racisme o la pobresa i, malgrat eis gairebé cent anys 
passais, es veu que encara hi són ben présents. Ara 
bé, darrere aquesta radiografia de la societat ameri-
cana, també hi ha un toc d'atenció a la resta del món 
occidental, perqué el que hi surf ben fàcilment es 
pot extrapolar a la realitat europea actual. 
En segon Hoc, hi ha un rerefons religiös que 
lligaria aquest tr ipt ic amb una de les pel-lícules 
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emblématiques del director danés, Breaking the 
Waves {Rompiendo /as o/as, 1996), és a dir, hi ha 
una explorado d'aliò que ens fa sentir culpables i 
mostra com, moites de vegades, aquest sentiment 
pot provocar injustices amb conseqüéncies fatals, 
a més de questionar si, en nom de la harmonía, 
s'ha de ser necessàriament intolérant amb els in-
flexibles. Cal fixar-se aquí amb el nom de la prota-
gonista, Grace, perqué és, al cap i a la f i , la Gracia 
enviada pels deus per posar a prova els humans. 
Un tercer punt és la recerca formai d'una forma 
diferent de rodar: a Manderlay continua el mateix 
estil iniciat amb Dogville, que beu directament del 
teatre i les localítzacions no són més que un espai 
teatral en qué les parets són marcades simplement 
amb una línía de pintura al terra i el pas del día a la 
nít és un simple efecte acoriseguit amb un joc de 
focus. De tota manera, la subjecció excessiva de 
Manderlay a la primera part li resta molta d'eficàcia 
narrativa i l'espectador se'n duu finalment una sen-
sació de redundancia. 
A Dogville, la pob lado accepta que la nouvín-
guda Grace s'hi refugiï a canvi de favors que ha de 
fer al poble, uns favors que finalment esdevenen 
obligacions i, al f inal, humilíacions moráis i sexu-
als. Però Grace accepta amb resignado tot aquest 
rocés degeneratiu, fins al punt que es converteix 
en l'exaltaciô suprema de la tolerància, una postura 
que el poble no entén i que provoca un final reai-
ment pertorbador. 
A Manderlay, Trier parla de l'esclavitud i la man-
ca de desig de llibertat que pateixen els antics es-
claus perquè no saben que han de fer sensé estar a 
les ordres de ningû. A l'espera de veure la trilogia 
una vegada completada, les dues primeres parts 
traspuen una visiô àcida i molt pessimista sobre 
la condiciô humana. Ara bé, Dogville ofereix més 
lectures possibles que Manderlay i aquesta és, per 
tant, massa reiterativa. No obstant aixô, la pel-lîcula 
és altament recomanable com a reflexiô molt incisi-
va sobre la moral dels nord-americans i, per exten-
siô, de tôt el mon occidental. 
Mentrestant, Trier ha continuât treballant en dos 
altres projectes, un estrenat a mitjan 2004 i l'altre 
el mes de marc d'enguany: el primer és De Fem 
benspœnd, més coneguT amb el titol internacional 
The Five Obstructions, i el darrer és Direkteren for 
det hele (El jefe de todo esto). 
. Quant a The Five Obstructions, el punt de par-
tida és el curtmetratge Det perfekte menneske (El 
ser huma perfecte) de Jorgen Leth, realitzat el 1967 
i de tan sols tretze minuts de durada. L'any 2000, 
Trier va proposar a Leth que en fes cinc variacions 
més, perd amb la particularitat que cada una d'ella 
havia de seguir les condicions que li imposava el 
primer director. El résultat és un documentai que 
tracta sobre la creaciô artîstica i les dificultats que 
suposa dur-la a terme. No obstant aixô, l'adjectiu 
documentai s'ha d'entendre aquí més aviat com 
unes classes de cinema que ajuden a entendre mi-
llor el procès de creaciô d'historiés partir d'imatges 
en moviment. 
Direktoren for det hele és una passa més del 
director en la reflexiô sobre el cinema, la manera 
que aquest representa el pas del temps, el teatre, 
el treball de l'actor, la direcció, la condicio huma-
na, cruel i despietada... amb la particularitat que 
hi ha incorporât un sistema nou de rodatge «auto-
matitzat» que li dona un to peculiar, un muntatge a 
estones marejador. Direktoren for det hele és la his-
toria d'un empresari atipie que no vol que els seus 
treballadors sàpiguen reaiment que és el propietari 
de l'empresa, lloga un actor perquè li doni cara i 
que, d'aquesta manera, no es qüestionin si reai-
ment existeíx o no. A poc a poc, l'actor creu tant 
en la interpretació que fa que arriba a creure's que 
reaiment pot fer i desfer en l'empresa com vulgui, 
fins que finalment, arriba a prendre una decisíó que 
tan sols hauría de ser cosa del propietari autèntic. 
A partir d'aquesta trama, Trier munta una pel-
licula experimental molt interessant i que demos-
tra que, juntament, amb Dogville, Manderlay i The 
Five Obstructions és un dels enfants terribles del 
cinema actual Í, com a prestidigitador del poder de 
la imatge, hereu avantatjat del Jean-Luc Godard 
dels anys seixanta, quan explorava nous camins en 
el món del cinema, com ho va fer amb Vivre sa vie: 
Film en douze tableaux. • 
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